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Bibliografia degli scritti (1978-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Ricerche recenti sulla storia dell'Università di Padova (Recensione a "Quaderni per la storia dell'Università di 
Padova", nn. 1-6), in "Scriptorium", XXXII (1978), pp. 100-106.  
• I beni feudali di Pradelle di Gazzo e la villa Montanari. Nota d'archivio, in "Vita veronese", XXXII (1979), pp. 
132-137.  
• La Curia di Nogarole nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e 
società, in "Studi di storia medioevale e di diplomatica", IV (1979), pp. 45-263.  
• Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV). In margine ad una ricerca di J. E. Law, in "Archivio veneto", s. V, 
CXII (1979), pp. 5-32.  
• L'autore dell'arca Guantieri in S. Maria della Scala a Verona, in "Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona", s. VI, XXXI (1979-80), pp. 239-251 (ristampato in La cappella Guantieri in S. Maria 
della Scala a Verona. Il restauro degli affreschi di Giovanni Badile e dell'arca, a cura di M. Cova, Verona 1989, 
pp. 113-121).  
• Un codice trascritto in casa di Pietro Del Monte studente a Padova, in "Quaderni per la storia dell'Università di 
Padova", XIII (1980), pp. 147-149.  
• Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona 1980. 
• Venezia e la terraferma nel Quattrocento e nel Cinquecento (Cronaca del 'Seminario di ricerche sui rapporti fra 
Venezia e la terraferma nei secoli XV-XVI', Padova 1979), in "Critica storica", XVII (1980), pp. 153-160.  
• Altri documenti su Marin Sanudo e Verona (1501-1502), in "Studi storici veronesi Luigi Simeoni", XXX-XXXI 
(1980-81), pp. 290-302.  
• Un esempio di ristrutturazione agraria quattrocentesca nella 'bassa' veronese: il monastero di S. Maria in 
Organo e le terre di Roncanova, in "Studi storici veronesi Luigi Simeoni", XXX-XXXI (1980-81), pp. 39-142.  
• Prima giornata di studio sulla terraferma veneta. Problemi e aspetti del sistema fiscale veneto fra '400 e '700, 
in "Nuova rivista storica", LXV (1981), pp. 707-710.  
• Roccamaggiore. Ipotesi sull'origine di un toponimo veronese, in "Vita veronese", XXIX (1981), pp. 58-62.  
• Il bilancio della camera fiscale di Verona nel 1479-80. Prime osservazioni, in Il sistema fiscale veneto. Problemi 
e aspetti (XV-XVIII secolo), a cura di G. Borelli - P. Lanaro - F. Vecchiato, Verona 1982, pp. 285-316.  
• Le campagne veronesi del '400 fra tradizione e innovazione, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese 
(secoli IX-XVIII), a cura di G. Borelli, Verona 1982, I, pp. 185-262. 
• Economia e società nell'Italia padana. Gargnano 2-4 ottobre 1981 (cronaca), in "Quaderni medievali", VII 
(1982), pp. 197-202.  
• Per la storia della tipografia veronese nel Quattrocento. Due schede d'archivio, in "Italia medioevale e 
umanistica", XXV (1982), pp. 407-415.  
• Recensione a F. Lomastro, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII secolo. Dal "Regestum 
possessionum comunis" del 1262, Vicenza 1981, in "Nuova rivista storica", LXVI (1982), pp. [2].  
• Cenni sull'origine e sulle prime vicende della chiesa di San Pietro di Villafranca, in La parrocchiale dei Ss. Pietro 
e Paolo di Villafranca, a cura di G. Tavan, Villafranca Veronese 1983, pp. 159-161.  
• L'olivicoltura e l'olio gardesano nel Medioevo. Aspetti della produzione e della commercializzazione, in Un lago 
una civiltà: il Garda, a cura di G. Borelli, Verona 1983, I, pp. 115-158.  
• Per la storia dei minori a Verona nel Duecento, in Minoritismo e centri veneti nel Duecento, a cura di G. Cracco, 
Trento 1983 (= "Civis. Studi e testi", VII, 1983), pp. 92-125.  
• Recensione a Lisiera. Immagini documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture - 
congiunture - episodi, Vicenza 1982, a cura di C. Povolo, in "Nuova rivista storica", LXVII (1983), pp. [2].  
• Le regole del bosco di Negrar (Valpolicella) e appunti su beni e pratiche agrarie comunitarie nel veronese 
(secoli XV-XVI). Note e documenti, in "Archivio veneto", s. V, CXXI (1983), pp. 95-114. 
• Spunti di vita economica e sociale nella montagna veronese alla fine del medioevo (da un processo del 1488), in 
La Lessinia. Quaderno culturale 1983, Verona 1983, pp. 127-134.  
• Tra fisco e credito: note sulle camere dei pegni nelle città venete del Quattrocento, in "Studi storici Luigi 
Simeoni", XXXIII (1983), pp. 215-246.  
• Tracce documentarie di fortificazioni nel centro di Verona (sec. XIII), in "Museum patavinum", I (1983), pp. 129-
139.  
• Bonifiche contadine e proprietà ecclesiastica nella bassa veronese: un episodio del primo Duecento, in Governo 
ed uso delle acque nella bassa veronese. Contributi e ricerche, a cura di B. Chiappa - A. Sandrini, Isola della 
Scala (Verona) 1984, pp. 5-22.  
• La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354), in "Studi storici Luigi Simeoni", 
XXXIV (1984), pp. 9-66.  
• Libri di Valerio Spingardi, rettore dell'Università dei giuristi di Padova (1484), in "Quaderni per la storia 
dell'Università di Padova", XVII (1984), pp. 145-148.  
• Montagna e collina nell'agricoltura veronese del Duecento, in La Lessinia ieri oggi domani. Quaderno culturale 
1984, Verona 1984, pp. 103-122.  
• Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese nel Duecento: un documento del giugno 1230, in 
Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di M. Billanovich - G. 
Cracco - A. Rigon, Padova 1984, pp. 191-228.  
• Un "quaternus expensarum" del comune di Verona (novembre 1279), in "Studi di storia medioevale e di 
diplomatica",VIII (1984), pp. 74-100.  
• Signorie e stati regionali, in Enciclopedia europea, XII, Milano 1984, pp. 209-210.  
• Sviluppo e prospettive della medievistica, in Enciclopedia europea, XII, Milano 1984, pp. 192-194.  
• (con G. Maroso) Vite e vino nel Medioevo da fonti veronesi e venete. Schede e materiali per una mostra, Verona 
1984 (2° ed. 1990).  
• Organizzazione aziendale e società rurale nella pianura veneta: le terre della famiglia Proti a Bolzano Vicentino 
nella seconda metà del Trecento, in Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio 
della pianura veneta (secoli XIV-XIX), a cura di C. Povolo, Bolzano V.(Vicenza) 1985, pp. 97-140.  
• I primordi della tipografia veronese (1471 anziché 1472), in "La bibliofilia", LXXXVII (1985), pp. 209-225.  
• Recensione a Statuti di Marano Vicentino del 1429, a cura di L. Puttin - T. Sartore, Vicenza 1984, in "Annali 
veneti. Società cultura istituzioni", II (1985), pp. 168-169.  
• La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona 1985.  
• Nuove schede e proposte per la storia della stampa a Verona nel Quattrocento, in "Atti e memorie 
dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona", s. VI, XXXVIII (1985-86, ma 1988), pp. 243-267.  
• A proposito di Giuseppe della Scala abbate di San Zeno, in "Annuario storico zenoniano", 1986, pp. 26-30.  
• Il bastione della Crosetta di Legnago nel Quattrocento, in Il ritrovamento di Torretta. Per uno studio della 
ceramica padana, Venezia 1986, pp. 41-55.  
• Le condizioni dell'Arena di Verona alla metà del Cinquecento: un nuovo documento, in "Civiltà veronese", II 
(1986), pp. 151-154.  
• Dal comune allo stato regionale, in La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea, a cura di 
N. Tranfaglia - M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 693-724 (estratto anticipato 1984) [rist. con bibliografia aggiornata: 
Milano 1993]. 
• L'espansione urbana di Verona in età comunale: dati e problemi, in Spazio, società, potere nell'Italia dei 
Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 1-25 (estratto anticipato 1984). 
• Materiali per la storia della feudalità piacentina in archivi veronesi: l'archivio Zileri-Dal Verme e la signoria 
vermesca nella Val Tidone (XVI secolo), in "Studi storici Luigi Simeoni", XXXVI (1986), pp. 99-102.  
• Recensione a Insediamenti e territorio nella storia d'Italia, a cura di C. De Seta, Torino 1986, in "Quaderni 
storici", XXI/63 (1986), pp. 981-988.  
• Le vicende iniziali della guerra di Ferrara (1482) in un disegno quattrocentesco, in Villa Dionisi a Cerea, a cura 
di B. Chiappa, Verona 1986, pp. 95-100.  
• Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di 
ricerca, in Gli Ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII (Atti del convegno internazionale,Venezia 1983), a cura di G. 
Cozzi, Milano 1987, pp. 615-628.  
• I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti, in Castellum Ava. Il castello di Avio e 
la sua decorazione pittorica, a cura di E. Castelnuovo, Trento 1987, pp. 17-39.  
• La chiesa di un borgo franco. Note su S. Pietro di Villafranca veronese (secoli XII-XV), in Pievi, parrocchie e 
clero nel Veneto dal X al XV secolo, a cura di P. Sambin, Venezia 1987, pp. 181-219 (già in Contributi per lo studio 
di Villafranca e del suo territorio, a cura di L. Antonini, Villafranca di Verona 1985, pp. 23-56, senza l'appendice 
documentaria).  
• La famiglia Pindemonte di Verona: le origini e le prime generazioni (secc. XIV-XV), in Villa Pindemonte a Isola 
della Scala, a cura di B. Chiappa - A. Sandrini, Verona 1987, pp. 31-54.  
• Note sul lavoro salariato in una grande azienda della pianura veneta: le terre Proti a Bolzano Vicentino nella 
seconda metà del Trecento, in Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del medioevo (IX convegno storico 
di Bagni di Lucca, 1-2 giugno 1984), a cura di B. Andreolli - V. Fumagalli - M. Montanari, Bologna 1987, pp. 229-
247. 
• Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento, in La Valpolicella 
nella prima età moderna (1500 ca.-1630), a cura di G. M. Varanini, Verona 1987, pp. 47-204.  
• (con A. Buonopane) Recensione di Le Iscrizioni di Rovigo delineate da M. A. Campagnella. Contributi per la 
storia di Rovigo nel periodo veneziano, Trieste 1986, in "Archivio veneto", s. V, CXXIX (1987), pp. 115-118.  
• Voci Dal Verme Nicola I, Dal Verme Nicola II, Dal Verme Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, XXXII, 
Roma 1987, pp. 277-281. 
• La chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-
1298), Padova 1988 (già in "Le Venezie francescane", V/1-2 [1987]).  
• Energia idraulica e sviluppo urbano nella Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XII-XIII), in 
Paesaggi urbani dell'Italia padana nei sec. VIII-XIV, Bologna 1988, pp. 331-372.  
• Note sull'insediamento nella montagna veronese nel Trecento, in Settecento anni di storia cimbra veronese, a 
cura di G. Volpato (= "Terra cimbra", n. s., LXVI-LXVII [maggio-dicembre 1987]), Verona 1988, pp. 31-57.  
• Per una storia di Villafranca Veronese, in Città murate del Veneto, a cura di S. Bortolami, Milano 1988, pp.189-
194.  
• Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336), in Istituzioni, società e potere nella Marca 
trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, a cura di M. Knapton - G. Ortalli, Roma 1988, 
pp. 65-81.  
• Presentazione, in Gli statuti di Treviso secondo il codice di Asolo, a cura di G. Farronato - G. Netto, Asolo 1988, p. 
V. 
• Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, l'élite 'internazionale', in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti 
in occasione della mostra storico-documentaria, a cura di G. M. Varanini, Verona 1988, pp. 113-124.  
• Sul dominio scaligero a Vicenza (1312-1387), in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione 
della mostra storico-documentaria, a cura di G. M. Varanini, Verona 1988, pp. 35-40.  
• La signoria scaligera e i suoi eserciti. Prime indagini, in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in 
occasione della mostra storico-documentaria, a cura di G. M. Varanini, Verona 1988, pp. 167-179.  
• 66 schede siglate G. M. V., in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-
documentaria, a cura di G. M. Varanini, Verona 1988, pp. 99-103, 105, 107-110, 191-195, 197-203, 206, 208-212, 
379-380, 383-387, 473, 539, 544-545, 550-551, 553-554, 559-561, 563.  
• Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente, in Paesaggi urbani dell'Italia 
padana nei sec. VIII-XIV, Bologna 1988, pp. 173-249.  
• Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404), in Storia di Vicenza, II (L'età 
medievale), a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, pp. 139-245.  
• Aspetti della produzione e del commercio del vino nel Veneto alla fine del Medioevo, in Il vino nell'economia e 
nella società italiana medioevale e moderna, Firenze 1989, pp. 61-89.  
• Recensione a A. Caracciolo, L'ambiente come storia. Sondaggi e proposte per una storiografia dell'ambiente, 
Bologna 1988, in "Note mazziane", XXV (1988). 
• I signori in mostra, in "Storia e dossier", marzo 1989. 
• Voci Della Scala Alberto I, Alberto II, Alboino, Bartolomeo I, Cangrande I, Cangrande II, Cansignorio, Federico, 
Giuseppe, Guglielmo, Guido, Mastino I, Mastino II, Paolo Alboino, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, 
XXXVII, Roma 1989.  
• (con P. Fresco) Preti e benefici in tre pievi della Valpolicella a metà del Trecento, in "Annuario storico della 
Valpolicella", 1988-89 e 1989-90, pp. 53-64.  
• Aspetti della società urbana nell'alto medioevo (secoli IX-X), in Il Veneto nel Medioevo. Dalla Venetia alla 
Marca veronese, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Verona 1989, I, pp. 199-235. 
• La caccia nel medioevo da fonti veronesi e venete, Verona 1989.  
• Castelvecchio come residenza nella tarda età scaligera, in "Verona illustrata. Rivista del Museo di 
Castelvecchio", II (1989), pp. 11-18.  
• (con V. Bertolini) Chiese della montagna veronese nel Quattrocento. Notizie e proposte, in La Lessinia. 
Quaderno culturale 1989, Verona 1989, pp. 117-126.  
• Credito ebraico e documentazione locale: riflessioni ed esempi, in La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra 
filologia e metodologia, a cura di M. G. Muzzarelli - G. Todeschini, Bologna 1989, pp. 91-98.  
• Una valle prealpina nel basso medioevo. Linee di storia della Vallarsa (secoli XIII- XV), in Le valli del Leno. 
Vallarsa e valle di Terragnolo, Verona 1989, pp. 61-74.  
• L'agricoltura dall'alto al basso medioevo. Ambiente e organizzazione della proprietà, in Cultura popolare del 
Veneto, II (L'ambiente e il paesaggio), a cura di M. Cortelazzo, Cinisello Balsamo 1990, pp. 53-77.  
• L'iniziativa pubblica e privata (parte I di G. De Sandre Gasparini - G. M. Varanini, Gli ospedali dei malsani nella 
società veneta del Duecento. Tra assistenza e disciplinamento urbano), in Atti del convegno 'Città e servizi 
sociali nell'Italia del basso medioevo, secoli XIII-XV', Pistoia 1987, Pistoia 1990, pp. 141-160.  
• Un pittore veneziano a Rovereto nel 1470, in "Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio", III (1990), 
pp. 5-8. 
• Signorie cittadine, vescovi e diocesi nel Veneto: l'esempio scaligero, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV al XVI 
secolo (Atti del VII convegno di storia della chiesa in Italia, Brescia, settembre 1987), a cura di G. De Sandre 
Gasparini - A. Rigon - F. Trolese - G. M. Varanini, Roma 1990, II, pp. 869-921.  
• Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale 
di Verona, in Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509) (Atti del Convegno, Verona, 16-17 settembre 
1988), Verona 1991, pp. 143-189.  
• Formazione e percorsi di un erudito trentino tra Otto e Novecento: Giuseppe Gerola tra medievistica, ricerca 
archeologica e storia dell'arte (1895-1910), in La ricerca archeologica nel Mediterraneo. P. Orsi - F. Halbherr - 
G. Gerola, Rovereto 1991, pp. 75-106.  
• From seigneurial foundation to commendam. The monastery of S. Pietro di Villanova at San Bonifacio, near 
Verona (XII-XVth cent.), in "Bulletin of John Rylands Library", spring 1991, pp. 47-63.  
• Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale, in Storia di Treviso, II (Il medioevo), a cura 
di D. Rando - G. M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-213.  
• Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano, in Il Trentino in età veneziana (Atti 
del convegno di Rovereto) (= "Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati", 1990), Rovereto 1991, pp. 435-524.  
• Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329), in Il Veneto nel medioevo. 
Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Verona 1991, 
pp. 263-422.  
• Linee di storia medievale (secoli IX-XIII), in Grezzana e la Valpantena, a cura di E. Turri, Verona 1991, pp. 97-
130.  
• Una montagna per la città. L'alpeggio nei Lessini veronesi nel Medioevo, in Gli alti pascoli dei Lessini. Natura 
storia cultura, a cura di P. Berni - U. Sauro - G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 1-75. 
• (con D. Rando) Premessa, in Storia di Treviso, II (Il medioevo), a cura di D. Rando - G. M. Varanini, Venezia 
1991, pp. XI-XV.  
• Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo; I catari a Cerea (1204-1222); Gli statuti di Cerea del 1304, in 
Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli, a cura di B. Chiappa - A. Sandrini, Verona 1991, pp. 73-90, 93-
102, 111-118.  
• Statuti rurali e organizzazione del contado: alcune riflessioni comparative sui casi di Verona e di Vicenza, in 
Statuti e ricerca storica (Atti del convegno di Ferentino), Ferentino 1991.  
• Gli statuti nelle città della Terraferma veneta nel Quattrocento, in Gli statuti delle città italiane e delle 
Reichstadte tedesche (Atti della XXXI Settimana di studi dell'Istituto Storico Italo-Germanico), a cura di G. 
Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 247-317 (anche in traduzione tedesca, Berlino 1992).  
• Ai confini dello stato regionale. Due documenti su castelli e fortificazioni di rifugio nel territorio veronese agli 
inizi del Quattrocento, in Per Aldo Gorfer, Trento 1992, pp. 937-973.  
• Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259), in Nuovi studi ezzeliniani, a 
cura di G. Cracco, Roma 1992, I, pp. 115-165.  
• Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona 1992.  
• (con G. Maroso) I palazzi abbaziali del monastero di S. Zeno di Verona nella documentazione d'archivio (XII-
XIV sec.), in La torre e il palazzo abbaziale di San Zeno. Il recupero degli spazi e degli affreschi, Verona 1992, 
pp. 43-62. 
• Il premio 'Città di S. Liberale' a mons. dott. Luigi Pesce, in "Rivista della diocesi di Treviso", LXXXI (1992), pp. 
980-987.  
• Recensione a Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di F. Giacomoni, Milano 1991, in 
"Geschichte und Region / Storia e regione", a. I/2 (1992), pp. 154-160.  
• (con S. A. Bianchi) Statuti comunali e signoria: Verona e gli Scaligeri, in Statuti di Verona del 1327, a cura di S. 
A. Bianchi - R. Granuzzo, con la collaborazione di G. M. Varanini - G. Mariani Canova, Roma 1992 (Corpus 
statutario delle Venezie, 8/1), pp. 5-62 .  
• Valentino Chiocchetti dall' ideale autonomistico alla storia locale, in Valentino Chiocchetti. La figura e l'opera, 
Rovereto 1992, pp. 29-38. 
• Il vescovo Hinderbach e le comunità rurali trentine, in Il principe vescovo Iohannes Hinderbach (1465-1486) fra 
tardo medioevo e umanesimo, a cura di M. Bellabarba - I. Rogger, Bologna 1992, pp. 161-181. 
• Il cantiere della chiesa dei Ss. Giacomo e Lazzaro alla Tomba di Verona nel Quattrocento, in "Verona illustrata. 
Rivista del Museo di Castelvecchio", VI (1993), pp. 5-22.  
• Comune cittadino e documentazione scritta. Il caso trevigiano, in Itinerari tra le fonti, a cura di G. Cagnin - F. 
Cavazzana Romanelli, Treviso 1993.  
• (con R. Ponzini) I della Torre di Verona nel Trecento e Quattrocento. Aspetti socio-economici, religiosi e 
culturali di un'affermazione famigliare, in Villa Della Torre a Fumane, I (I della Torre a Verona), a cura di A. 
Sandrini, Verona 1993, pp. 17-41.  
• Recensione a "Geschichte und Region / Storia e regione", a. I/1-2 (1992), in "Società e storia", 1993.  
• Recensione a Le più antiche pergamene dell'archivio comunale di Condino (1207-1497), a cura di F. Bianchini, 
Trento 1991, in "Geschichte und Region / Storia e regione", a. II/2 (1993), pp. 217-220. 
• Recensione a La valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti, a cura di U. Pistoia, 
Venezia 1992, in "Geschichte und Region / Storia e regione", a. II/2 (1993), pp. 226-228.  
• Voce Egna, Enrico da, in Dizionario biografico degli italiani, XLII, Roma 1993.  
• Voce Endrighetto di Bongaio, in Dizionario biografico degli italiani, XLII, Roma 1993. 
• Voce Vérone, in Dictionnaire encyclopédique du moyen age chrétien, Paris 1993 (ed. it. in Dizionario 
enciclopedico del medioevo, III, a cura di C. Leonardi, Roma 1999, p. 2029).  
• Carlo Cipolla e l'ambiente della Biblioteca Apostolica Vaticana, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra 
Otto e Novecento (Atti del convegno di studio, 23-24 novembre 1991), a cura di G. M. Varanini, Verona 1994, pp. 
203-231.  
• I conti di Tirolo, i principati vescovili di Trento e Bressanone, i loro rapporti con le signorie e i comuni dell'Italia 
settentrionale nei secoli XIII-XIV, in Incontri sulla storia dell'Alto Adige, a cura di G. Dalle Donne, Bolzano, 
1994, pp. 71-91.  
• Diplomi scaligeri autentici e falsificazioni quattro-cinquecentesche per le comunità montane venete, in Storia 
dell'altipiano dei Sette Comuni, I (Territorio e istituzioni), a cura di A. Stella, Vicenza 1994, pp. 313-345.  
• Federico II e le città della Marca Trevigiana, in Frederick the Second and the italian cities (International 
Seminar on Frederick II, III° sem., Ettore Majorana center for Scientific Culture, Erice 22-29 settembre 1991), a 
cura di J. C. Maire Vigueur - A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 46-62.  
• Ingegneria militare, guerra e politica nel processo di costruzione dello stato territoriale. In margine alla ricerca 
di G. Sandri sul ponte visconteo di Valeggio, in Il ponte visconteo di Valeggio sul Mincio, Verona 1994, pp. 71-91.  
• Note sull'emigrazione dalla montagna veronese nel Quattrocento, in "Cimbri-Tzimbar. Vita e cultura delle 
comunità cimbre", a. IV/11 (1994), pp. 31-54.  
• Olio ed olivi del Garda veronese. Le vie dell'olio gardesano dal medioevo ai primi del Novecento, a cura di G. M. 
Varanini, testi di A. Brugnoli - P. Rigoli - G. M. Varanini, Verona 1994.  
• L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV. Marca Trevigiana, Lombardia, 
Emilia, in L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania nel basso medioevo, a cura di G. Chittolini - D. 
Willoweit, Bologna 1994, pp. 33-133 (anche in trad. ted.).  
• La peste del 1347-50 e i governi dell'Italia centrosettentrionale: un bilancio, in La peste nera: dati di una realtà, 
elementi di una interpretazione (Atti del XXX convegno storico internazionale, Todi, 10-13 ottobre 1993), Spoleto 
1994, pp. 285-317.  
• La popolazione di Verona, Vicenza e Padova nel Duecento e Trecento: fonti e problemi, in Demografia e società 
nell'Italia medievale (secoli IX-XIV), a cura di R. Comba - I. Naso, Cuneo 1994, pp. 165-202.  
• Prefazione, in La podesteria di Castelfranco nei disegni e nelle mappe dei secoli XV-XVIII, a cura di G. Cecchetto 
- D. Gasparini, Castelfranco Veneto 1994, pp. 9-12.  
• Propaganda dei regimi signorili: le esperienze venete del Trecento, in Le forme della propaganda politica nel 
Due e nel Trecento (Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di 
Trieste, dall'Ecole française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Trieste, Trieste, 2-
5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 311-343.  
• (con D. Zumiani) Ricerche su Gerardo Boldieri di Verona (1405 c.-1485), docente di medicina a Padova. La 
famiglia, l'inventario dei libri e dei beni, la cappella, in "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", 
XXVII-XXVII (1993-1994), pp. 49-147.  
• La tradizione statutaria della Val Brembana nel Trecento e Quattrocento e lo statuto della Val Brembana 
superiore del 1468, in Gli statuti della val Brembana superiore del 1468, a cura di M. Cortesi , Bergamo 1994 
(Fonti per la storia del territorio bergamasco, VIII), pp. 13-62.  
• Trasformazioni economiche e modificazioni dell'ambiente urbano: il caso di Verona fra commercio, industria 
tessile e rendita fondiaria (secoli XII-XVI), in Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale 
(Atti della Session C 23, Eleventh International Economic History Congress, Milano 12-16 settembre 1994), a cura 
di A. Grohmann, Napoli 1994, pp. 341-360 (= "Annali della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia", 
Materiali di storia, 14).  
• L'ultimo dei vecchi eruditi. Il canonico veronese G. B. C. Giuliari fra paleografia, codicologia ed organizzazione 
della ricerca, in Il canonico veronese conte G. B. Giuliari (1810-1992). Religione, patria e cultura nell'Italia 
dell'Ottocento (Atti della giornata di studio, Verona, 16 ottobre 1993), a cura di G. P. Marchi, Verona 1994, pp. 
113-191.  
• Uomini e donne in ospedali e monasteri del territorio trentino (secoli XII-XIV), in Uomini e donne in comunità, 
a cura di G. De Sandre Gasparini, Verona 1994 (= "Quaderni di storia religiosa", I [1994]), pp. 259-300.  
• Voce Facio, santo, in Dizionario biografico degli italiani, XLIV, Roma 1994, pp. 110-112.  
• Appunti sulla famiglia Turchi di Verona nel Quattrocento. Tra mercatura e cultura, in "Bollettino della 
Biblioteca Civica di Verona", primavera 1995 (Studi in memoria di Mario Carrara), pp. 87-120.  
• Documentazione medievale veronese e storia della chiesa trentina. Appunti e spunti, in Fonti per la storia del 
principato e della chiesa tridentina (Atti del convegno, 17-18 maggio 1991), Trento 1995, pp. 273-283.  
• Un fascicolo di provvisioni del consiglio del comune di Bassano del 1349-50, in Giornata di studi bassanesi in 
onore di Gina Fasoli, Bassano 1995 (= "Bollettino del Museo Civico di Bassano", n. s., XIII-XV [1992-1994]), pp. 
95-114.  
• Istituzioni, politica e società (1329-1403), in Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di A. 
Castagnetti - G. M. Varanini, Verona 1995, pp. 1-123.  
• Mercenari tedeschi in Italia nel Trecento: problemi e linee di ricerca, in Kommunikation und Mobilität im 
Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jh.) (Wissenschaftlichen Tagung 
im Vorfeld der Tiroler Landesausstellung 1995, Schloss Tirol, 18.-21.5.1994), a cura di S. De Rachewiltz - J. 
Riedmann, Sigmaringen 1995, pp. 159-178 (poi in Comunicazione e mobilità nel medioevo. Incontri fra il Sud e il 
Centro dell'Europa [secoli XI-XIV], a cura degli stessi, Bologna 1997, pp. 269-301). 
• Nota introduttiva, pp. 9-12, e commento ai documenti nn. 1, 3-8, 13, 17, 18 bis, 20, 34, 37, 44, 45, 47, 55, 57, 63, 
71, 73 in Fonti e documenti su Pisanello, a cura di D. Cordellier, con la collaborazione di C. Bergonzoni - P. Marini 
- B. Py - G. M. Varanini, in "Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio", VIII (1995).  
• Il pittore Nicola Crollalanza e gli affreschi di villa Del Bene a Volargne (Verona), in Giornata-Incontro tra 
storici dell'arte di Verona, Trento e Bolzano, Verona, palazzo Giuliari, 8 giugno 1994, a cura di F. D'Arcais, 
Verona 1995, pp. 20-36 (ristampa parziale col titolo Il pittore Nicola Crollalanza e gli affreschi di villa Del Bene, 
in Atti della giornata di studio 'La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa di Volargne', a cura di G. M. 
Varanini, Rovereto 1996, pp. 149-165).  
• Propaganda e politica di 'immagine' delle signorie cittadine: appunti sul caso scaligero, Verona 1995.  
• Recensione a Piemonte romanico, a cura di G. Romano, Torino 1995, in "Bollettino storico-bibliografico 
subalpino", XCIII (1995), pp. 713-715.  
• Le ricerche letterarie, paleografiche e storiche di Mario Carrara, in "Bollettino della Biblioteca Civica di 
Verona", primavera 1995 (Studi in memoria di Mario Carrara), pp. 15-23.  
• Richter tirolese, mercante di legname, patrizio veronese. L'affermazione socio-economica di Nicola Saibante da 
Egna (secolo XV), in Adel und Territorium - Nobiltà e territorio, a cura di M. Bellabarba - G. M. Varanini, 
Bolzano 1995 (= "Geschichte und Region - Storia e regione", IV [1995]), pp. 191-219. 
• Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli 
XIV-XV), in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo (Atti del 
convegno di Cento, maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 321-358.  
• Voce Federico I Gonzaga, in Dizionario biografico degli italiani, XLV, Roma 1995, pp. 701-710.  
• Voce Da Romano, in Lexikon des Mittelalters, VII, München 1995, coll. 998-999.  
• Voce Sambonifacio, in Lexikon des Mittelalters, VII, München 1995, col. 1339.  
• Gli affreschi della cappella Pellegrini in Sant'Anastasia a Verona nella descrizione di p. Giovanni Maria 
Pellegrini (XVII secolo), in Pisanello (Catalogo della mostra), a cura di P. Marini, Milano 1996, pp. 183-184.  
• Appunti sulle istituzioni comunali di Trento fra XII e XIII secolo, in Storia del Trentino, a cura di L. De Finis, 
Trento 1996, pp. 99-126.  
• Bartolomeo Malfatti storico: tra alto medioevo europeo e polemiche nazionali. Note preliminari, in 
Nationalismus und Geschichtsschreibung - Nazionalismo e storiografia (= "Geschichte und Region. Storia e 
regione", V [1996]), pp. 163-190. 
• La carità del municipio. Gli ospedali veronesi nel Quattrocento e nel primo Cinquecento, in L'ospedale e la città. 
Cinquecento anni d'arte a Verona (Catalogo della mostra), a cura di G. Marini - P. Marini - A. Pastore - G. M. 
Varanini, Verona 1996, pp. 13-41.  
• Cipolla, Simeoni, Da Lisca: la corrispondenza sulla statua equestre di Cangrande I, in La statua equestre di 
Cangrande I della Scala. Studi, ricerche, restauro, a cura di S. Marinelli - G. Tamanti, Vicenza 1996, pp. 51-59.  
• I diplomi di laurea padovani del fondo Lauree dell'Archivio di Stato di Verona, in "Quaderni per la storia 
dell'Università di Padova", XXIX (1996), pp. 171-190.  
• Documenti vecchi e nuovi a proposito delle Arche scaligere, in La statua equestre di Cangrande I della Scala. 
Studi, ricerche, restauro, a cura di S. Marinelli - G. Tamanti, Vicenza 1996, pp. 25-49.  
• Due promozioni agli ordini sacri conferite da Giuseppe della Scala abate di S. Zeno (gennaio 1293), in Annuario 
storico zenoniano 1996, pp. 65-71.  
• Due schede, in L'ospedale e la città. Cinquecento anni d'arte a Verona (Catalogo della mostra), a cura di G. 
Marini - P. Marini - A. Pastore - G. M. Varanini, Verona 1996, pp. 221-222.  
• Élites cittadine e governo dell'economia tra comune, signoria e 'stato regionale': l'esempio di Verona, in 
Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 
1996, pp. 135-168. 
• Facciate affrescate a Verona alla fine del Quattrocento: una scheda d'archivio, in "Verona illustrata", IX (1996), 
pp. 5-21.  
• La famiglia Del Bene di Rovereto nel Quattrocento: l'affermazione sociale e le attività economiche, in Atti della 
giornata di studio "La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa Del Bene di Volargne", Rovereto e 
Volargne, 30 settembre 1995, a cura di G. M. Varanini, Rovereto 1996, pp. 9-34.  
• Giuseppe Gerola e il castello del Buon Consiglio. Il documento e il monumento, in Il castello del Buon Consiglio, 
a cura di E. Castelnuovo, Trento 1996, pp. 321-331.  
• Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell'Italia del Quattrocento, in Principi 
e città alla fine del medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa 1996 (Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San 
Miniato, Collana di studi e ricerche, 6), pp. 95-127.  
• (con D. Frioli) Insegnare paleografia alla fine dell'Ottocento. Alcune lezioni di Carlo Cipolla (1883 e 1892), in 
"Scrittura e civiltà", XX (1996), pp. 355-386.  
• Itinerari commerciali secondari nel Trentino bassomedioevale, in Die Erschliessung des Alpenraums für den 
Verkehr im Mittelalter und in der frühen Neuzeit - L'apertura dell'area alpina al traffico nel medioevo e nella 
prima età moderna (Historikertagung in Irsee - Convegno storico a Irsee, 13-15. IX. 1993), a cura di E. 
Riedenauer, Bolzano 1996, pp. 101-128.  
• Nota del curatore, in G. B. Picotti, La dieta di Mantova e la politica de' veneziani, ristampa anastatica [Venezia 
1912], con introduzione di R. Fubini, Trento 1996, pp. XXI-XLII.  
• Presentazione, in M. Peroni, Istituzioni e società a Rovereto fra Quattro e Cinquecento, Rovereto 1996, pp. 9-11.  
• Presentazione, in G. Sala, Chiese medievali del Garda veronese, Vago di Lavagno (Verona) 1996, pp. 5-6.  
• (con M. J. Wenninger) Processi di organizzazione territoriale nella Marca veronese-trevigiana e nel versante 
italiano delle Alpi orientali tra la fine del secolo XI e gli inizi del Trecento, in Die Friesacher Münze in Alpen-
Adria-Raum (Akten der Friesacher Sommerakademie, Friesach [Kärnten], 14. bis 18. September 1992), a cura di 
R. Haertel, Graz 1996 (Friesacher Sommerakademie 1992), pp. 211-264. 
• Proprietà fondiaria e agricoltura, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, V (Il 
Rinascimento - Società ed economia), a cura di U. Tucci - A. Tenenti, Roma 1996, pp. 807-879.  
• Questioni di confine nei pascoli della Lessinia alla metà del Trecento, in La Lessinia. Ieri oggi domani. 
Quaderno culturale 1996, Verona 1996, pp. 113-120. 
• Recensione a A. Castaldini, Il calice di san Giovanni. Il culto di san Giovanni Evangelista nella religiosità dei 
Cimbri, s. l. 1995, in "Nuova Economia e storia", 1996.  
• Saggi introduttivi (Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno, pp. VII-LXXIX; Le manifestationes 
feudorum: aspetti diplomatistici e contenuto, pp. LXXXI-XCIV), in Il liber feudorum di S. Zeno di Verona (secolo 
XIII), a cura di F. Scartozzoni, Padova 1996 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 10). 
• Verona ai primi del Quattrocento, la famiglia Pellegrini e Pisanello, in Pisanello (Catalogo della mostra), a cura 
di P. Marini, Milano 1996, pp. 23-44.  
• L'Adige, in "Medioevo", I/4 (aprile 1997).  
• (con B. Chiappa - S. Dalla Riva) L' anagrafe e le denunce fiscali di Legnago del 1430-32. Economia e società di 
un centro minore della pianura veneta nel Quattrocento, Verona 1997.  
• Crisi della grande proprietà monastica nel basso medioevo: l'esempio della Gardesana veronese, in Il priorato 
di S. Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella Gardesana orientale, a cura di G. M. Varanini, 
Verona 1997 (= "Il Garda. L'ambiente e l'uomo", XIII [1997]), pp. 35-61. 
• Due libretti di conti di una famiglia della montagna veronese dei primi decenni del Cinquecento, in La Lessinia. 
Ieri oggi domani. Quaderno culturale 1997, Vago di Lavagno (Verona) 1997, pp. 103-126.  
• Edilizia privata e licenze per l'occupazione di suolo pubblico a Verona nel Quattrocento, in Lo spazio nelle città 
venete (1348-1509). Urbanistica e architettura, monumenti e piazze, decorazione e rappresentazione (Atti del I 
convegno nazionale di studio, Verona 14-16 dicembre 1995), a. cura di E. Guidoni - U. Soragni, Roma 1997, pp. 
56-70. 
• Nota introduttiva, in A. Venturi, Di Gian Battista Cavalcaselle. Conferenza di Adolfo Venturi tenuta in Legnago 
il 14 luglio 1907, Legnago 1997 (rist. anastatica dell'ediz. Legnago 1908), pp. V-XV.  
• Per la storia delle istituzioni ospedaliere nelle città della Terraferma veneta nel Quattrocento, in Ospedali e 
città. L'Italia del centro-nord, XIII-XVI secolo (Atti del Convegno internazionale di studio, Firenze, 27-18 aprile 
1995), a cura di A. J. Grieco - L. Sandri, Firenze 1997, pp. 107-155.  
• Presentazione, in Il priorato di S. Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella Gardesana orientale, a 
cura di G. M. Varanini, Verona 1997 (= "Il Garda. L'ambiente e l'uomo", XIII [1997]), pp. 3-5.  
• Presentazione, in D. Zumiani, Ca' Montagna. Una dimora signorile tra medioevo e primo Rinascimento, Verona 
1997, pp. 9-11. 
• Recensione a S. Caroti, I codici di Bernardo Campagna. Filosofia e medicina alla fine del sec. XIV, Manziana 
(Viterbo) 1991, in "Bollettino della Biblioteca civica di Verona", III (1997), pp. 273-277.  
• Recensione a A. Gorfer - G. M. Tabarelli, Castelli trentini scomparsi (= "Studi trentini di scienze storiche", s. II, 
LXXIV/1 [1995]), pp. 1-169, in "Geschichte und Region", V (1997).  
• Recensione a Pescia e la Valdinievole nell'età dei comuni, a cura di A. Spicciani - C. Violante, Pisa 1995, in 
"Archivio storico italiano", CLV (1997), pp. 755-758.  
• Tra vescovi e masnade. Due nuovi documenti dagli archivi veneti per la storia dei Castelbarco (secoli XII-XIII), 
in Miscillo flamine. Studi in onore di Carmelo Rapisarda, a cura di A. Degl'Innocenti - G. Moretti, Trento 1997, 
pp. 317-331.  
• Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca, in "Annali della Scuola normale superiore di 
Pisa", s. IV, I (1997), pp. 155-180.  
• Voce Treviso, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, col. 982.  
• Venezia e l'entroterra (1300 circa-1420), in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, III (La 
formazione dello stato patrizio), a cura di G. Arnaldi - G. Cracco - A. Tenenti, Roma 1997, pp. 159-236.  
• Vite e vino fra la Germania, il Veneto e il Garda. Qualche appunto dalle fonti medievali e rinascimentali, in 
Storie di vino fra la Germania e il Garda, a cura di L. Bonuzzi, Bardolino 1997, pp. 35-48.  
• Voce Fogolari Gino, in Dizionario biografico degli italiani. 
• Voce Verona, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, coll. 1564-1567.  
• Voce Verona (Marca di), in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, coll. 1567-1568.  
• Voce Vicenza, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, coll. 1624-1625.  
• (con G. Albertoni - M. Bellabarba - M. Bettotti - C. A. Postinger - M. Giuliani) Castelli e signori nel Trentino, cd-
rom, Trento 1998. 
• Le fonti per la storia locale in età medievale e moderna: omogeneità e scarti fra il caso trentino ed altri contesti, 
in Le vesti del ricordo (Atti del convegno di studi sulla politica e le tecniche di gestione delle fonti per la storia 
locale in archivi biblioteche e musei, Trento, palazzo Geremia, 3-4 dicembre 1996), Trento 1998, pp. 29-46.  
• Letterati e poeti in vacanza a Boscochiesanuova alla fine dell'Ottocento, in La Lessinia. Ieri oggi domani. 
Quaderno culturale 1998, Verona 1998, pp. 69-86. 
• I Nogarola, gli Scaligeri e il documento relativo ad Azzano dell'11 gennaio 1273, in Castel d'Azzano. I documenti, 
a cura di G. e C. Frinzi, Castel d'Azzano (Verona) 1998, pp. 14-17.  
• (con A. Michielin) Nota introduttiva, in Gli Acta comunitatis Tarvisii (Treviso, Biblioteca Comunale, ms. 661/II), 
a cura di A. Michielin, Roma 1998, pp. V-L. 
• Polemiche su nobiltà e nobilitazione. Una frottola contro alcuni patrizi veronesi creati cavalieri da Federico III 
nel 1452, in Per Alberto Piazzi. Scritti offerti nel cinquantesimo di sacerdozio, a cura di C. Albarello - G. 
Zivelonghi, Verona 1998, pp. 381-409.  
• (con G. Castelnuovo) Processi di costruzione statale in Europa, in Storia medievale, a cura di E. I. Mineo - C. 
Fumian, Roma 1998, pp. 585-616.  
• Recensione a G. Albertoni, Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI), Torino 1996, 
in "Società e storia", LXXXII (1998), pp. 876-878.  
• Gli Scaligeri: affermazione e legittimazione, in "Medioevo", 1998.  
• Gli Scaligeri: immagine di una signoria, in "Medioevo", 1998. 
• (con D. Gallo) Schede bibliografiche sul Veneto, in Bibliografia statutaria italiana 1985-1995, Roma 1998.  
• Scipione Maffei e il medioevo 'cittadino' e 'comunale'. Appunti e spunti, in Scipione Maffei nell'Europa del 
Settecento (Atti del convegno, Verona, 23-25 settembre 1996), a cura di G. P. Romagnani, Verona 1998, pp. 65-
92. 
• Tra erudizione municipale e metodo storico: le riviste dei musei civici veneti tra Otto e Novecento, in Centenario 
del Bollettino del museo civico di Padova 1898-1998 (Atti della giornata di studi 'Arte e cultura nelle riviste 
specialistiche dei musei e degli istituti culturali veneti tra Otto e Novecento', 16 novembre 1998) (= "Bollettino del 
Museo civico di Padova", C [1998]), pp. 11-31.  
• Vita religiosa nella montagna veronese del Quattrocento: appunti dai testamenti, in "Cimbri-Tzimbar. Vita e 
cultura delle comunità cimbre", X/19 (1998), pp. 39-60.  
• Voce Ezzelino III da Romano (1194-1259), in Dizionario enciclopedico del medioevo, I, Roma 1998, p. 691.  
• Alcune riflessioni sulla storia dei Lodron, in Sulle tracce dei Lodron. Gli eventi, gli uomini, i segni, Trento 1999, 
pp. 17-24.  
• Archivi di famiglie aristocratiche nel Veneto del Trecento e Quattrocento. Appunti, in Un archivio per la città 
(Atti della giornata di studi sugli Archivi di famiglia, Vicenza, 4 aprile 1998), a cura di L. Marcadella, Vicenza 
1999, pp. 24-37.  
• Bailo, Coletti e le istituzioni culturali trevigiane fra tradizione erudita e scelte museografiche nell'Otto e 
Novecento, in Luigi Coletti (Atti del convegno di studi, Treviso 29-30 aprile 1998), a cura di A. Diano, Treviso 
1999, pp. 109-134.  
• (con F. Lomastro) La costruzione dell'archivio di un capitolo cattedrale: il caso di Vicenza, in I documenti 
dell'archivio capitolare di Vicenza (1083-1259), a cura di F. Scarmoncin, Roma 1999, pp. V-XLII. 
• Forme del potere e della società nella Terraferma cinquecentesca (Recensione a C. Povolo, L'intrigo dell'onore, 
Verona 1997), in "Società e storia", LXXXIII (1999), pp. 95-98.  
• Introduzione, in Marano di Valpolicella, a cura di P. Brugnoli - G. M. Varanini, Verona 1999, pp. 9-19.  
• L'organizzazione del territorio nel medioevo: aspetti e problemi, in La società medievale, a cura di S. Collodo - 
G. Pinto, Bologna 1999, pp. 133-176.  
• Per un convegno di storia lodroniana, in "Il Trentino", XXXVI/230 (1999), pp. 46-47.  
• Schede, in Marano di Valpolicella, a cura di P. Brugnoli - G. M. Varanini, Verona 1999.  
• Gli spazi economici e politici di una Chiesa vescovile: assestamento e crisi nel principato di Trento fra fine XII e 
inizi XIV sec., in Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (sec. XII-metà XIV) (Atti del 
sedicesimo convegno internazionale, Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 287-312.  
• Tracce altomedioevali fra Adige Baldo e Garda, in L'alto medioevo fra Adige, Baldo e Garda (Atti del convegno 
di Affi, 20 giugno 1998), a cura di M. Delibori, Verona 1999, pp. 32-45.  
• Voce Morosini Albertino (Alberto), in Dizionario enciclopedico del medioevo, II, Roma 1999, p. 940.  
• Appunti dal carteggio di Giuseppe Fraccaroli, in Giuseppe Fraccaroli (1849-1918). Letteratura, filologia e 
scuola fra Otto e Novecento (Atti del convegno), a cura di A. Cavarzere - G. M. Varanini, Trento 2000, pp. 137-
183.  
• Argento vicentino e preti veronesi. Una scheda d'archivio (1435), in Per Vittorio Castagna. Scritti di geografia e 
di economia, Verona 2000, pp. 405-413.  
• La chiesa veronese attorno al Mille (e dopo). Appunti, in Il millenario di Sant'Adalberto a Verona (Atti del 
convegno di studi della Biblioteca Capitolare e delle celebrazioni cittadine), a cura di P. Golinelli, Bologna 2000, 
pp. 43-60. 
• Come si progetta uno Studium generale. Università, società, comune cittadino a Treviso (1314-1318), in 
L'Università medievale di Treviso, Treviso 2000, pp. 11-46.  
• Episcopato, società e ordini mendicanti in Italia settentrionale fra Duecento e Trecento, in Dal pulpito alla 
cattedra. I vescovi degli ordini mendicanti nel '200 e nel primo '300 (Atti del XXVII Convegno internazionale, 
Assisi, 14-16 ottobre 1999), Spoleto 2000, pp. 91-130.  
• Famiglie patrizie, contrade e vicinato a Verona nel Quattrocento e Cinquecento. Spunti per un'indagine, in 
Edilizia privata nella Verona rinascimentale (Convegno di studi, Verona, 24-26 settembre 1998), a cura di P. 
Marini - P. Lanaro Sartori - G. M. Varanini, con la collaborazione di E. Demo, Milano 2000, pp. 142-153.  
• La frontiera e la cerniera. La Vallagarina del Quattrocento vista da Venezia (e da Verona), in 1500 circa 
(Landesausstellung 2000 - Mostra storica), Milano 2000, pp. 455-460.  
• Il patrimonio di una famiglia comitale. Terra e potere dei Da Palazzo a Casaleone e Ravagnana nel secolo XII, 
in Casaleone. Territorio e società rurale nella bassa pianura veronese, a cura di B. Chiappa, Casaleone (Verona) 
2000, pp. 65-78.  
• (con A. Cavarzere) Prefazione, in Giuseppe Fraccaroli (1849-1918). Letteratura, filologia e scuola fra Otto e 
Novecento (Atti del convegno), a cura di A. Cavarzere - G. M. Varanini, Trento 2000, pp. 3-5.  
• Presentazione, in D. Canzian, Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel medioevo, Fiesole 2000, pp. 
1-5. 
• Presentazione, in Le carte di S. Stefano di Verona (sec. X-1203), a cura di G. B. Bonetto, Verona 2000, pp. IX-
XIV.  
• Reclutamento e circolazione dei podestà fra governo comunale e signoria cittadina: Verona e Treviso, in I 
podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri [fine XII sec.-metà XIV 
sec.]), a cura di J. C. Maire Vigueur, Roma 2000 (Nuovi studi storici, 51 - Collection de l'Ecole française de Rome, 
268), pp. 169-201. 
• Le relazioni istituzionali ed economiche fra città e montagna sul versante meridionale delle Alpi orientali nel 
tardo medioevo: alcuni esempi, in Ville et montagne - Stadt und Gebirge, a cura di T. Busset - L. Lorenzetti - J. 
Mathieu (= "Histoire des Alpes - Storia delle Alpi", V [2000]), pp. 125-138.  
• Spazio urbano e dinamica sociale a Verona in età comunale e scaligera. Linee di interpretazione, in Edilizia 
privata nella Verona rinascimentale (Convegno di studi, Verona, 24-26 settembre 1998) a cura di P. Marini - P. 
Lanaro Sartori - G. M. Varanini, con la collaborazione di E. Demo, Milano 2000, pp. 23-36.  
• La storia della città di Trento nel quadro delle ricerche di Desiderio Reich, in L'eredità culturale di Desiderio 
Reich (1849-1913) (Atti degli incontri di studio, Trento, Taio, Mezzocorona, 5, 7, 12 maggio 1999), Trento 2000, 
pp. 29-45.  
• Augusto Serena nella tradizione erudita veneta e trevigiana, in Augusto Serena letterato, storico, intellettuale 
(Atti del convegno, Montebelluna, 25 ottobre 1997), a cura di D. Gasparini - L. Da Bortoli, Montebelluna (Treviso) 
2001, pp. 29-50.  
• (con L. Pamato - E. Curzel) Giovanni da Parma, canonico della Cattedrale di Trento, e la sua Cronaca (1348-
1377), in "Studi trentini di scienze storiche", s. I, LXXX/2 (2001), pp. 211-239.  
• Nota introduttiva, in Le carte dell'archivio di Santa Giulia di Brescia relative alla Gardesana veronese (1143-
1293), a cura di C. Sala, Verona 2001, pp. V-XXI. 
• (con A. Faes) Note e documenti sulla produzione e sul commercio del ferro nelle valli di Sole e di Non (Trentino) 
nel Trecento e Quattrocento, in La sidérurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), a cura di P. Braunstein, Roma 
2001 (Collection de l'Ecole française de Rome, 290), pp. 253-288. 
• Raffaele Zotti e la Storia della Valle Lagarina, in Rovereto, il Tirolo, l'Italia: dall'invasione napoleonica alla 
belle époque, a cura di M. Allegri (Atti del Seminario di studio, 1° sessione, Rovereto, 28-29 novembre 1999; 2° 
sessione, Rovereto, 2-3 dicembre 1999), I, Rovereto 2001, pp. 151-168.  
• Un ricordo di Cinzio Violante (1921-2001), in "Studi cattolici", CCCCLXXXIV (giugno 2001), pp. 438-440.  
• Il ruolo di Rovereto e della Vallagarina nella 'politica difensiva' veneziana, in Il castello di Rovereto fra 
Quattrocento e Cinquecento, Rovereto 2001 (= "Annali del Museo storico italiano della guerra", VII-VIII [1998-
2000]) pp. 7-16.  
• I signori e la città. Cenni di storia scaligera, in Suggestioni del passato. Immagini di Verona scaligera, a cura di 
M. Vecchiato, Verona 2001, pp. 13-23.  
• Statuti di comuni cittadini soggetti. Gli esempi di Treviso scaligera, veneziana e carrarese (1329-1388) e di 
Vicenza scaligera (1339 ss.) fra prassi statutaria comunale e legislazione signorile, in Legislazione e prassi 
istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), 
a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 (Europa mediterranea, Quaderni 15), pp. 305-327.  
• (con P. Lanaro Sartori) Tra Quattrocento e Settecento: le sponde divise. Istituzioni, demografia, società ed 
economia, in Il lago di Garda, a cura di U. Sauro - C. Simoni - E. Turri - G. M. Varanini, Verona 2001, pp. 250-
293.  
• Treviso e la sua diocesi nelle ricerche di Luigi Pesce. Storia della Chiesa e storia di una chiesa, in Amicitiae 
causa. Scritti in memoria di mons. Luigi Pesce, a cura di P. Pecorari, Treviso 2001, pp. 3-32.  
• A cent'anni dai "Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia" di Federico Patetta, in "Archivio veneto", s. 
V, CLIX (2002), pp. 219-238. 
• "Al magnificho e possente segnoro". Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio 
scaligero, in Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), a cura 
di C. Nubola - A. Würgler, Bologna 2002, pp. 65-106.  
• (con B. Chiappa - G. B. Bonetto) I beni dei conti da Palazzo a Isola della Scala attorno al 1140. Cenni sulle 
vicende della famiglia; Il castello e i mulini; Il paesaggio agrario; Concessionari e vassalli dei da Palazzo, e altre 
schede, in Isola della Scala. Territorio e società rurale nella media pianura veronese, a cura di B. Chiappa, Isola 
della Scala (Verona) 2002, pp. 42-51 e ss.  
• Centro e periferia nello stato regionale. Costanti e variabili nel rapporto tra Venezia e le città della Terraferma 
nel Quattrocento, in Società, economia, istituzione. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, I 
(Istituzioni ed economia), Verona 2002, pp. 75-97.  
• La chiesa di S. Benedetto al Monte di Verona, antica dipendenza leonense, in "Brixia sacra. Memorie storiche 
della diocesi di Brescia", s. III, VII (2002), pp. 87-92.  
• Città alpine del tardo medioevo, in Il gotico nelle Alpi 1350-1450, a cura di E. Castelnuovo - F. De Gramatica, 
Trento 2002, pp. 35-51. 
• Civiltà trevigiana del vino. Commercio, produzione, consumo, in Treviso. I luoghi del colore, Cittadella (Padova) 
2002, pp. 302-305.  
• Comune cittadino e memoria storica. Alcune considerazioni sul tardo medioevo, in Comuni e memoria storica. 
Alle origini del comune di Genova (Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002, pp. 
89-111.  
• Dal castrum a 'Veronetta': aspetti dello sviluppo urbano a Verona (sinistra Adige) in età comunale, in Lo spazio 
nelle città venete (1152-1348). Espansioni urbane, tessuti viari, architetture (Atti del II convegno nazionale di 
studio, Verona, 11-13 dicembre 1997), a cura di E. Guidoni - U. Soragni, Roma 2002, pp. 33-59.  
• Intervento del preside della facoltà di Lettere e filosofia, in Facoltà di Lettere e filosofia. Conferimento Lauree ad 
honorem. Paul Claval, Trento 2002, pp. 7-10.  
• Il medioevo occidentale, in Arti e storia nel Medioevo, a cura di E. Castelnuovo - G. Sergi, I (Tempi spazi 
istituzioni), Torino 2002, pp. 73-91. 
• Le politiche del dominio. Spunti comparativi, in Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, 
linguaggi, confronti, a cura di A. Zorzi - W. J. Connell, Pisa 2002 (Fondazione Centro di studi sulla civiltà del 
tardo medioevo - S. Miniato, Biblioteca, 2), pp. 241-251.  
• (con P. Lanaro Sartori) I ponti "costruiti": riflessioni sull'esempio veronese, in I ponti delle capitali d'Europa dal 
Corno d'oro alla Senna, a cura di C. Conforti - D. Calabi, Milano 2002, pp. 59-73. 
• Prefazione, in eLearning. Didattica e innovazione in università, a cura di P. Ghislandi, Trento 2002, pp. 21-26. 
• (con M. Bettotti) Profilo di una vassallità episcopale alpina: il vescovato di Trento dal XII alla fine del XIV 
secolo, in Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe 
siècle (Colloque international organisé par le Centre Européen d'art et civilisation médiévale de Conques et 
l'Université de Toulouse - Le Mirail, Conques, 6-8 juillet 1998), Toulouse 2002, pp. 93-116. 
• Soave. Note di storia medievale, in Soave "terra amenissima, villa suavissima", a cura di G. Volpato, Soave 
(Verona) 2002, pp. 39-74.  
• Spunti per una discussione sul rapporto fra ricerca medievistica recente e storia delle comunità di villaggio 
(Relazione introduttiva al seminario "Per una storia delle comunità. [Ricordando i primi anni '80]", Este 
[Gabinetto di lettura], 20 aprile 2002), in Storia di Venezia.  
• Tra Firenze e Verona. La famiglia da Lisca nel Tre e Quattrocento, in "Domus illorum de Lischa". Una famiglia 
e un palazzo del Rinascimento a Verona, a cura di S. Lodi, Vicenza 2002, pp. 15-42.  
• Tra mondo italiano e mondo tedesco. Ambiguità e originalità della storia di Trento, in "Linea diretta", VI/19 
(2002), pp. 56-68.  
• Voce Gerola, Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, pp. [3].  
• Comunità rurali e chiese nel Trentino in età moderna, in La scultura barocca in Trentino, a cura di A. Bacchi - L. 
Giacomelli, Trento 2003, pp. 167-177.  
• Iniziative minerarie nelle prealpi vicentine. Un documento del 1282, in Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. 
Studi in onore di Federico Seneca, Rovigo 2003.  
• Voce Goffredo da Viterbo, in Dizionario biografico degli italiani, pp. [3].  
• Dal Trentino all’Italia e a Venezia (e ritorno). Percorsi dell’erudizione e della storiografia, in Le identità delle 
Venezie (1866-1918). Confini storici, culturali, linguistici, a cura di T. Agostini, editrice Antenore, Roma-Padova 
MMII, pp. 53-76 (Biblioteca Veneta, 20). 
• Insediamento, organizzazione del territorio, società a Brenzone (alto Garda veronese) nei secoli XII-XV (con 
particolare riferimento a Campo di Brenzone), in corso di stampa in Campo di Brenzone. Archeologia di un 
abitato, a cura di A. Sandrini.  
• Luigi Messedaglia e l'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti negli anni Trenta e Quaranta. Appunti dal 
carteggio, in Luigi Messedaglia tra cultura e impegno politico e civile nel Novecento veneto, a cura di M. 
Zangarini, Verona 2003, pp. 251-266.  
• (con A. Brugnoli)Olivi e olio nel patrimonio della famiglia di Totone di Campione, in Carte di famiglia. 
Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone da Campione (721-887), a cura di S. 
Gasparri, C. La Rocca, Roma 2005, pp. 141-156. 
• Il patrizio veronese Gian Nicola Salerni e la sua biblioteca (XV sec.), in corso di stampa in “Archivio storico 
italiano”, CLXI (2003).  
• Le strade del vino. Note sul commercio del vino nel tardo medioevo (con particolare riferimento all’Italia 
settentrionale), in La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento, Atti del 
convegno (Monticelli Brusati – Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), a cura di G. Archetti, con la collaborazione di A. 
Baronio, R. Bellini, L. Villa, Brescia 2003, pp. 635-663. 
• Enrico II e i comuni di Treviso e Padova (1319-1323 c.), parte II di D. Canzian – G.M. Varanini, I conti di Gorizia 
e la Marca trevigiana: tra aristocrazia rurale e comuni cittadini (sec. XII-XIV), in Da Ottone III a Massimiliano 
I. Gorizia e i conti di Gorizia nel medioevo, a cura di S. Cavazza, edizioni della Laguna – Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, Gorizia 2004, pp. 251-280 (Studi goriziani, 4) 
• (in collaborazione con P. Lanaro) Egemonia sul territorio e reti di relazioni nella storia di Verona medievale e 
moderna (secoli XII-XVIII), in Una rete di città. Verona e l’area metropolitana Adige-Garda, a cura di M. 
Carbognin, E. Turri, G.M. Varanini, Verona 2004, pp. 33-68. 
• La ricerca storica sulle chiese locali in Italia fra tradizione erudita ed ecclesiologia conciliare. Alcune 
considerazioni, in Storia della Chiesa in Italia. Orientamenti e prospettive, a cura di M. Guasco (= «Humanitas», 
LIX, 2004, fasc. 5), pp. 972-982. 
• (in collaborazione con E. Curzel) Introduzione. Monasteri nascosti, in Le carte dell’archivio della Prepositura di 
Trento, a cura di S. Gentilini, E. Curzel, G.M. Varanini, in corso di stampa, Trento 2004, pp. 7-80 [Istituto 
trentino di cultura, Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Fonti, 2]. 
• La morte di Cangrande della Scala. Strategie di comunicazione attorno al cadavere, in Cangrande della Scala. 
La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo, a cura di. P. Marini, E. Napione, G.M. Varanini, 
Venezia 2004, pp. 11-21. 
• L’area di San Fermo nel medioevo. Le vicende urbanistiche, in I Santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in 
Verona. Per il XVII centenario del loro martirio, a cura di P. Golinelli, Verona 2004, pp. 83-93. 
• L’economia. Aspetti e problemi (sec. XIII-XV), in in Storia del Trentino, III (L’età medievale), a cura di A. 
Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna 2004, pp. 461-515. 
• Il principato vescovile di Trento nel Trecento: lineamenti di storia politico-istituzionale, in Storia del Trentino, 
III (L’età medievale), a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna 2004, pp. 345-383. 
• (con A. Brugnoli) Introduzione. Olivi e olio nel medioevo italiano, in Olivi e olio nel medioevo italiano, a cura di 
A. Brugnoli, G.M. Varanini, Bologna 2005, pp. 1-100.  
• Minima hereticalia. Schede d’archivio, in Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano. Studi offerti a 
Giuseppina De Sandre Gasparini, a cura di M.C. Rossi, G.M. Varanini, Roma 2005, pp. 677-693. 
• Minima hereticalia. Schede d’archivio, in versione più ampia in “Reti Medievali – Rivista”, VI, 2005, 2, pp. 18. 
• I mulini di Trevenzuolo nel 1179 e un processo di fronte ai giudici del podestà di Verona, in Studi in memoria di 
Paolo Soliman, a cura di B. Chiappa, Sanguinetto (Verona) 2005, pp. 49-60. 
• Alcune osservazioni sui due testamenti di Guglielmo Castelbarco (1316 e 1319), in Una dinastia allo specchio. Il 
mecenatismo dei Castelbarco nel territorio di Avio e nella città di Verona, a cura di M. Peghini, Avio (Trento) 
2005, pp. 130-141.  
• Società cristiana e minoranza ebraica a Verona nella seconda metà del Quattrocento. Tra ideologia osservante 
e vita quotidiana, in Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, Atti della Giornata di studio (Verona, 14 
novembre 2003), a cura di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller, "Reti Medievali – Rivista", VI, 2005, 1.  
•  (curatela) Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), a cura 
di D. Quaglioni, G. Todeschini, G.M. Varanini, Roma, 2005 
•  (curatela) Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, Atti della Giornata di studio (Verona, 14 novembre 
2003), a cura di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller, "Reti Medievali – Rivista”, VI, 2005, 1.  
• (con S. A. Bianchi) L’insegnamento della storia medievale nella scuola italiana:attualità e futuro. Cosa cambia 
con la riforma Moratti nel primo (e nel secondo) ciclo?, in “Reti medievali”. 
• I castellani nei territori delle città venete tra regimi signorili e repubblica veneta, in De part et d’autre des 
Alpes. Les chatelaines des princes à la fin du Moyen Age, Actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 
2001, a cura di G. Castelnuovo, O. Mattéoni, Paris 2006, pp. 25-57 (Histoire ancienne et médiévale, 88). 
• Immagini di Mastino II della Scala nei testi cronistici trecenteschi, in L’arca di Mastino II. Storia, fortuna e 
conservazione del monumento scaligero, Vago di Lavagno (Verona) 2005, pp. 9-28. 
• Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV), in Guelfi e ghibellini nell’Italia 
del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 563-602 (I libri di Viella, 52). 
• Dal territorio vicentino a Trento, attraverso le prealpi (da un registro di bollette del 1469-74), «Cimbri – 
Tzimbar. Vita e cultura delle civiltà cimbre», XVI (2005), fasc. 34, pp. 11-22. 
• Signorie venete nel Trecento. Spunti comparativi, in Padova Carrarese, Atti del convegno, Padova, 11-12 
dicembre 2003, a cura di O. Longo, Padova 2005 (I poliedri, 1), pp. 49-68. 
• Qualche riflessione conclusiva, in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e 
Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Atti del convegno di studi, Milano 11-12 aprile 2003, 
a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M.Varanini, Firenze 2005, pp. 249-263. 
• Premessa, in Volano. Storia di una comunità, a cura di R. Adami, M. Bonazza, G.M. Varanini, Rovereto, Nicolodi 
2005, pp. 9-14. 
• Dinamiche sociali, politiche di villaggio. Volano nel tardo medioevo e nella prima età moderna, in Volano. 
Storia di una comunità, a cura di R. Adami, M. Bonazza, G.M. Varanini, Rovereto, Nicolodi 2005, pp. 343 ss. 
• Le due redazioni dei capitoli di dedizione di Bassano a Venezia (1404), «Bollettino del Museo Civico di Bassano 
del Grappa», 100 (2004), pp. 75-82. 
• Il sacello di S. Michele e il monastero dei SS. Nazaro e Celso nella storia urbanistica e religiosa di Verona 
medievale, in Il sacello rupestre di S. Michele presso la chiesa dei SS. Nazaro e Celso a Verona, a cura di G.M. 
Varanini, Caselle di Sommacampagna (Verona), Verona 2004, pp. 11-39. 
• Gli archivi comunali della Provincia di Belluno e le ricerche su laudi e regole, «Archivio storico di Belluno Feltre 
e Cadore», LXXV (2004), maggio-agosto 2004, n. 325, pp. 89-95. 
• A proposito della comunità tedesca a Trento dal Quattrocento al Settecento, «Atti della Accademia roveretana 
degli Agiati», a. 254 (2004), ser. VIII, vol. IV, A, fasc. 1, pp. 73-82. 
• (curatela) Una rete di città. Verona e l’area metropolitana Adige – Garda, a cura di M. Carbognin, E. Turri, G.M. 
Varanini, Verona 2004, pp. 334. 
• (curatela) Cangrande della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo, a cura di P. Marini, 
E. Napione, G.M. Varanini, Venezia 2004, pp. 320. 
• (curatela) Il sacello rupestre di S. Michele presso la chiesa dei SS. Nazaro e Celso a Verona, Caselle di 
Sommacampagna (Verona), Verona 2004. 
• (curatela) Le carte dell’archivio della Prepositura di Trento, a cura di S. Gentilini, E. Curzel, G.M. Varanini, 
Trento 2004, pp. 639 (Istituto trentino di cultura, Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Fonti, 2). 
• (curatela) Storia del Trentino, III (L’età medievale), a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna 2004, pp. 
916. 
• Salinguerra Torelli, in Enciclopedia federiciana, Roma 2004, p. [2].  
• recensione di F. Bocchi, M. Ghizzoni, R. Smurra, Storia delle città italiane dal Tardo antico al primo 
Rinascimento (Torino 2002), in «Città e storia. Bollettino dell’Associazione italiana di storia urbana», III (2004), 
n.1, p. 20.  
• Presentazione, in Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145-1284), a cura di C. Belloni, Trento 2004, 
pp. IX-X (Archivi del Trentino. Fonti, strumenti di ricerca e studi, 9). 
• Abitare in Lessinia, in La Lessinia. Ieri oggi domani. Quaderno culturale 2005, Vago di Lavagno (Verona) 2005, 
pp. 27-32. 
• Società cristiana e minoranza ebraica a Verona nella seconda metà del Quattrocento. Tra ideologia osservante 
e vita quotidiana, in Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, Atti della Giornata di studio (Verona, 14 
novembre 2003), a cura di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller, “Reti Medievali – Rivista”, VI, 2005, 1. 
[anche a stampa: Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento. Atti del Convegno di Studi (Verona 14 
novembre 2003), a cura di G.M. Varanini, R.C. Mueller, Firenze 2005, pp. 141-155.  
• (curatela)Volano. Storia di una comunità, a cura di R. Adami, M. Bonazza, G.M. Varanini, Rovereto, Nicolodi 
2005, pp. 508. 
• (curatela) Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini, 
a cura di M.C. Rossi, G.M. Varanini, Roma 2005, pp. 760. 
• (curatela) La Dogana veneta di Lazise. Studi e ricerche, a cura di S. Lodi, G.M.. Varanini, Caselle di 
Sommacampagna 2005, pp. 146. 
• (curatela) Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti 
di legittimità e forme di esercizio, Atti del convegno di studi, Milano 11-12 aprile 2003, a cura di F. Cengarle, G. 
Chittolini, G.M.Varanini, Firenze 2005, pp. 264.  
• (curatela) Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), a cura 
di D. Quaglioni, G. Todeschini, G.M. Varanini, Ecole française de Rome, Roma 2005 (Collection de l’Ecole 
française de Rome, 346). 
• (curatela) Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento. Atti del Convegno di Studi (Verona 14 novembre 
2003), a cura di G.M. Varanini, R.C. Mueller, Firenze 2005, pp. 200. 
• (in collaborazione con A. Brugnoli) Olivi e olio nel patrimonio della famiglia di Totone di Campione, in Carte di 
famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone da Campione (721-887), a cura 
di S. Gasparri, C. La Rocca, Roma 2005, pp. 141-156 [Altomedioevo, 5]. 
• Alcune note sulle ricerche storiche di Gino Luzzatto sino al 1910, in Gino Luzzatto storico dell’economia, tra 
impegno civile e rigore scientifico, Atti del convegno di studi, Venezia 5-6 novembre 2004, a cura di P. Lanaro, 
Venezia 2005 (= “Ateneo Veneto. Rivista di scienze, lettere ed arti”, 2005), pp. 97-108.  
• La leggenda di Carlomagno nelle montagne lombarde e trentine: Santo Stefano di Carisolo, «Giovane 
montagna. Rivista di vita alpina», 91 (2005), n. 4, pp. 30-36.  
• Un mutuo di prestatori veronesi al vescovo di Bressanone (1204), in Tirol – Oesterreich – Italien. Festschrift für 
Josef Riedmann, hrsg. von K. Brandstätter, J. Hörmann, Innsbruck 2005 (Schlernschriften, 330), pp. 641-645. 
• Un diploma di Lope, vescovo di Sigüenza (Spagna), nell’archivio parrocchiale di Mozzecane presso Verona 
(1229), in La chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Mozzecane, a cura di I. Chignola, A. Zorzanello, Verona 
2005, pp. 161-163.  
• «Gaspar recultor» e l’arca di Cansignorio della Scala, «Verona illustrata. Rivista del museo di Castelvecchio», 18 
(2005), pp. 31-33 [parte a mia firma di articolo scritto in collaborazione con E. Napione]. 
• Presentazione, in E. Curzel, Chiese trentine, Caselle di Sommacampagna (Verona) 2005, pp. 7-10. 
• Presentazione, in Impronte veneziane nel Colognese. Mostra di immagini e documenti nel VI centenario della 
dedizione di Cologna Veneta alla repubblica di Venezia 1405-2005, Cologna Veneta 2005, p. 5. 
• Cittadini e «ville» nella campagna veneta tre-quattrocentesca, in Andrea Palladio e la villa veneta. Da Petrarca 
a Carlo Scarpa, a cura di G. Beltramini, H. Burns, Venezia 2005, pp. 39-53. 
• Cologna Veneta e i suoi statuti, in Gli statuti quattro-cinquecenteschi di Cologna Veneta, a cura di B. Chiappa, 
Viella, Roma 2005 (Corpus statutario delle Venezie, 19), pp. 9-62. 
• Guerra, pace e contrabbando sulle acque del lago di Garda tra signoria scaligera e stato regionale (secoli XIV-
XVI), in La Dogana veneta di Lazise. Studi e ricerche, a cura di S. Lodi, G.M. Varanini, Caselle di 
Sommacampagna 2005, pp. 15-40 (in collaborazione con G. Sala). 
• Francesco Petrarca e i da Carrara, signori di Padova, in Petrarca politico, Atti del convegno (Roma – Arezzo 19-
20 marzo 2004), Roma 2006, pp. 81-97 (Istituto storico italiano per il medioevo, Nuovi studi storici, 70). 
• Il “Regestum possessionum comunis Vincencie” del 1262, a cura di N. Carlotto, G.M. Varanini, Roma 2006, pp. 
LXXIX-505 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 23).  
• Girolamo Fracastoro nel contesto. La famiglia e gli studi, in Girolamo Fracastoro. Fra medicina, filosofia e 
scienze della natura, Atti del convegno internazionale di studi in occasione del 450° anniversario della morte, 
Verona Padova 9-11 ottobre 2003, a cura di A. Pastore, E. Peruzzi, Firenze 2006, pp. 7-24 (Biblioteca di Nuncius. 
Studi e testi, LVIII). 
• La chiesa e il convento di S. Maria della Scala nel contesto urbanistico e socio-religioso di Verona scaligera, in 
Santa Maria della Scala. La grande ‘fabrica’ dei Servi di Maria in Verona. Storia, trasformazioni, 
conservazione, a cura di A. Sandrini, Verona 2006, pp. 43-58.  
• Cangrande I. Il corpo e l’anima, in Il corpo del principe. Ricerche su Cangrande della Scala, a cura di E. 
Napione, Venezia 2006, pp. 13-25. 
• Filologia, fonti, interpretazione nelle ricerche di Arsenio Frugoni. Appunti, «Bullettino dell’Istituto storico 
italiano per il medioevo e archivio muratoriano», 108 (2006), pp. 417-435. 
• Produzione, commercio e utilizzazione alimentare dell’olio d’oliva nel basso medioevo, in La cucina medievale 
fra lontananza e riproducibilità, a cura di B. Garofani, U. Gherner, Torino 2006, pp. 130-141. 
• Bolzano nel Trecento. Appunti, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano, Atti del convegno di studi / Gotische Maler 
in Bozen. Berichte der Studientagung, a cura di A. De Marchi, T. Franco, S. Spada Pintarelli, Bolzano 2006, pp. 
15-23. 
• La Campanea Maior, le Ca’ di Campagna e la lunga egemonia della città, in Buttapietra. Il territorio e le 
comunità, a cura di B. Chiappa, G.M. Varanini, pp. 272, Verona 2006, pp. 35-65. 
• La tradizione statutaria feltrina dal Duecento al Cinquecento, in Gli statuti di Feltre del secolo XIV nella 
trascrizione cinquecentesca con il frammento del codice statutario del 1293, a cura di Ugo Pistoia e Diletta 
Fusaro, Roma 2006, pp. XXIII-XCIV. 
• Note sull’archivio capitolare di Verona tra XII e XIII secolo, in Le carte del capitolo della cattedrale di Verona, 
II (1152-1183), a cura di Emanuela Lanza, Roma 2006, pp. XI-LXV (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 
22). 
• Descrizione del manoscritto e osservazioni diplomatistiche e storiche, in Il “Regestum possessionum comunis 
Vincencie” del 1262, a cura di N. Carlotto, G.M. Varanini, Roma 2006, pp. XXXV-LXXI (Fonti per la storia della 
Terraferma veneta, 23). 
• L’invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del 
medioevo e agli inizi dell’era moderna, in Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia 
medievale, a cura di Paola Guglielmotti, “Reti Medievali – Rivista”, VII, 2006, 1, pp. 1-26. 
• «Nonnulli presumptuosi». Due ducali ai rettori di Verona a proposito di studi universitari, «Quaderni per la 
storia dell’Università di Padova», 39 (2006), pp. 211-219. 
• (in collaborazione con U. Pistoia) Montagne venete nel medioevo, in Viaggio alla montagna veneta, a cura di R. 
Boschi, E. Turri, D. Zumiani, Verona 2006, pp. 113-131. 
• Castelbaldo, 1292: una nota (dalle fonti veronesi), in La permuta tra l’abbazia della Vangadizza e il comune di 
Padova del 1298. Testo, storia e storiografia di un documento ritrovato, II (Studi), Padova 2006, pp. 89 ss. 
• Maggi Berardo, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [3]. 
• Maggi Bertolino, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [1]. 
• Maggi Emanuele, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [2] 
• Maggi Federico, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [2]. 
• Maggi Guglielmo, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [1]. 
• Maggi Maffeo, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma 2006, pp. [1]. 
• Cipolla Carlo, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 237-
239.  
• De Marco Enzo, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 297-
298. 
• Faccioli Giovanni, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 
334-335. 
• Fraccaroli Giuseppe, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 
388-389. 
• Mor Carlo Guido,in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, p. 574. 
• Picotti Giovanni Battista, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, 
p. 647. 
• Simeoni Luigi, in Dizionario biografico dei veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 761-
763. 
• Culto zenoniano, patriottismo cittadino: una ignota composizione in laudem civitatis Verone negli Scolia del 
Peretti alla Historia, parte II di M. Rossi – G.M. Varanini, La Historia di San Zeno di Giovanni Battista Peretti: 
tra agiografia e culto civico, in G.B. Peretti, Historia di S. Zeno vescovo di Verona et martire, ristampa 
anastatica, Verona 2006, pp. 9-13. 
• Verona, San Zeno e Gregorio Correr in Mantegna e le arti a Verona 1450-1500, a cura di S. Marinelli, P. Marini, 
Venezia 2006, pp. 47-51. 
• Verona nella seconda metà del Quattrocento. L’assetto politico-istituzionale, in Mantegna e le arti a Verona 
1450-1500, a cura di S. Marinelli, P. Marini, Venezia 2006, pp. 173-177. 
• (curatela) Buttapietra. Il territorio e le comunità, a cura di B. Chiappa, G.M. Varanini, pp. 272, Verona 2006. 
• La gestione del conflitto, «L’indice dei libri del mese», XXIII (2006), n. 12, p. 8 [a proposito di M. Vallerani, La 
giustizia pubblica medievale, Bologna 2006]. 
• Beni comuni di più comuni rurali. Gli statuti della «Comugna Fiana» (territorio veronese, 1288), in Città e 
territori nell’Italia del medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, a cura di G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. 
Vitolo, Napoli 2007 (Europa mediterranea, Quaderni 20). 
• I ghibellini di Belluno e la cancelleria gonzaghesca al momento della prima dedizione a Venezia (maggio 1404), 
«Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», LXXVIII (2007), n. 333, pp. 3-14. 
• L’insegnamento della storia medievale: qualche appunto (con particolare riferimento al medioevo), «Società e 
storia», fasc. 115 (2007), pp. 121-131. 
• Poteri e territorio. Un lungo medioevo?, in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e 
contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, esperienze di gestione, Alessandria (26-27 novembre 
2004), a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 391-396. 
• Parole introduttive, in La morte e i suoi riti tra medioevo ed età moderna, Atti del convegno di S. Miniato, 
ottobre 2004, a cura di G.M. Varanini, F. Salvestrini, A. Zangarini, Firenze 2007, pp. VII-X. 
• Le annotazioni cronistiche del notaio Bartolomeo Lando sul liber dierum iuridicorum del comune di Verona 
(1405-1412), in Medioevo. Studi e documenti, II, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G.M. Varanini, Verona 2007, 
pp. 371-456. 
• Archivi ritrovati. Documenti della famiglia Serego di Verona (sec. XI-XV) nelle trascrizioni e nei regesti di Carlo 
Cipolla, in Medioevo. Studi e documenti, II, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G.M. Varanini, Verona 2007, pp. 
551-604.  
• (curatela) Medioevo. Studi e documenti, II, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G.M. Varanini, Verona 2007, pp. 
551-604, in www.medioevovr.it.  
• Bella Venezia non ti lascio più. Formazione e carriera di Gino Fogolari sino al 1910 in Altrove, non lontano. 
Scritti di amici per Raffaella Piva, a cura di G. Tomasella, ed. il Prato, Padova 2007, pp. 153-170 (in 
collaborazione con Tiziana Franco). 
• Antonio Avena, in Storia della Società Letteraria di Verona tra Otto e Novecento, a cura di G.P. Romagnani, M. 
Zangarini, II (Temi e protagonisti), Verona 2007, pp. 171-175. 
• Notai trecenteschi tra tradizione comunale e cancellerie signorili. Appunti, in Cecco d’Ascoli. Cultura scienza e 
politica nell’Italia del Trecento. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XVII edizione del Premio 
internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-3 dicembre 2005), a cura di A. Rigon, Roma 
2007, pp. 289-300. 
• La famiglia Picotti. Trent’anni di vita nelle lettere a mons. Zamboni (1915-1944), a cura di G. M. Varanini, 
Verona 2008, pp. 48. 
• (curatela) Nogarole Rocca nella storia. Gli uomini, la terra, l’acqua, il confine, a cura di B. Chiappa, G.M. 
Varanini, Nogarole Rocca (Verona) 2008 .  
• Nogarole medievale. All’ombra della rocca, in Nogarole Rocca nella storia. Gli uomini, la terra, l’acqua, il 
confine, a cura di B. Chiappa, G.M. Varanini, Nogarole Rocca (Verona) 2008, pp. 29-77. 
• Premessa, in L’eredità culturale di Gina Fasoli. Atti del convegno di studi per il centenario della nascita (1905-
2005), Bologna – Bassano del Grappa 24-25-26 novembre 2005, a cura di F. Bocchi e G.M. Varanini, Roma 
2008 (Nuovi studi storici, 75), pp. 7-9. 
• I luoghi della città: piazza Erbe nel medioevo, dal XII al XV secolo, in Conoscere Verona. I luoghi della città. Gli 
eventi. I protagonisti, a cura di G.P. Romagnani, Verona 2008, pp. 37-50 (ISBN 88-89746-06-8). 
• Gaetano De Sanctis e Carlo Cipolla. Appunti dal carteggio, in Est enim ille flos Italiae. Studi in onore di Ezio 
Buchi, Verona 2008, pp. 571-581. 
• (curatela) Magna Verona vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di A. Brugnoli e G.M. Varanini, ed. La 
Grafica, Verona 2008, pp. 710. 
• Il liber memorialis vasallorum canonice maioris veronensis ecclesie del 1225, in Magna Verona vale. Studi in 
onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di A. Brugnoli e G.M. Varanini, ed. La Grafica, Verona 2008, pp. 71-84. 
• Rassegne. Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXII 
(2008), pp. 195-199 (con Valeria Polonio, Claudio Leonardi, pp. 195-207). 
• Presentazione, in L. Viviani, Un futuro per Verona, Verona 2008, pp. 7-10. 
• Valori e ideali nella città comunale. Montecchi e “Capuleti” in Verona medievale, «Il Club di Giulietta», n. 45, 
ottobre-dicembre 2008, pp. 1-4. 
• (con la collaborazione di G. Moretto, D. Zumiani) L’area del Capitolium nel medioevo e in età moderna. 
Contributo alla topografia urbana, in L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche, a cura 
di G. Cavalieri Manasse, Verona 2008, pp. 15-47.  
• Ordres mendiants, économie et société à Vérone au XVe siècle. Polémiques et débats autour de l’Observance 
d’après une frottola de 1460, in Economie et religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), Lyon 
2009, pp. 477-500.  
• Appunti su alcune caratteristiche degli insediamenti medievali nel territorio veronese (secoli X-XII). Collina e 
pianura, parte I di F. Saggioro, G.M. Varanini, Ricerche sul paesaggio e sull’insediamento d’età medievale in 
area veronese, «Quaderni di archeologia dell’Università Cattolica di Milano», I (2009), pp. 83-140 (in particolare 
pp. 83-97). 
• (curatela) Palazzo Giuliari a Verona. Da residenza patrizia a sede universitaria, a cura di L. Olivato, G.M. 
Varanini, Verona 2009. 
• La famiglia Giuliari dal Trecento al Settecento, in Palazzo Giuliari a Verona. Da residenza patrizia a sede 
universitaria, a cura di L. Olivato, G.M. Varanini, Verona 2009, pp. 49-57. 
• L’area di palazzo Giuliari e il Campo Marzio nel medioevo (secoli XII-XV) , in Palazzo Giuliari a Verona. Da 
residenza patrizia a sede universitaria, a cura di L. Olivato, G.M. Varanini, Verona 2009, pp. 13-33. 
• L’insegnamento della storia medievale: qualche appunto (con particolare riferimento al medioevo), «Società e 
storia», fasc. 115 (300). 
• I «Quaderni per la storia dell’Università di Padova» e le riviste italiane di storia e di erudizione negli anni 
Sessanta, «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», XLII (2009), in corso di stampa. 
• Filosofi e storici cattolici. Marino Gentile, Giovanni Battista Picotti e Giuseppe Zamboni, «Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova», XLII (2009), in corso di stampa. 
• Introduzione, a Il Centro studi sul tardo medioevo, a cura di F. Salvestrini, S. Miniato 2009, pp. [3]. 
• I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento 
(rileggendo Pietro Torelli), in “Reti medievali – Rivista”, 2008 (ma 2009). 
 
